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Mimes 17 de Julio de 1860. 
Esle periódico sale diariamente escoplo los lúnes. Los suscrilores tienen opción pratis i un anuncio mensual de seis lincas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado á 
la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S — E n la Capital 4 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 rea es sin franqueo.—Sueltos i real.—Pago anticipado 
y en plata —PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico. 
Núm. 168. 
PARTE OFICIAL. 
' SECRETARIA DEL CORIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
FILIPINAS.=Con esta fecha se ha servido el Escmo. 
Sefior Gobernador Superior Civi l disponer el cum-
plimiento de la siguiente l leal orden. 
«Minislerio de la Guerra y de U l t r a m a r . = U 1 -
l r a ¿ a r . = N . 0 157.=Escrao. S r . = S . M.- la Reina ha 
tenido & bien espedir el Real decreto s igu ien te .= 
j)e acuerdo con el parecer de M i Consejo de 
jllinistros, vengo fn nombrar Secretario Polí t ico 
del Gobierno Capitanía general de F i l ip inas ; ! Don 
José Luis do Baura, Gefe de Sección primero 
de la misma Secre ta r í a . Dado en Aranjuez á doce 
de Junio de m i l ochocientos cincuenta y n u e v o . = 
EstA rubricado de la Real m a n o . = E l Ministro de 
la Guerra y de Ul t ramar .=Leopoldo 0 ,Donne l l . » = 
l o que de. Real ó rden comunico á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspondientes.= 
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 1 Ü 
de Junio de 18o9 .=0 'Donnp l l .= :S r . Gobernador 
Capitán General de las Islas Fi l ip inas .» 
Y de orden de S. E . se inserta en el Dolelin 
oficial para conocimiento del públ ico . 
Manila 1G do Julio de 1860 .=E1 Secretar io.= 
P. S . = A n l ü n i o de Carcer. 
SECRETARIA DEL CORIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
nwpiNAs. = Los chinos que d cont inuación se espre-
san radicados en estas Islas, han pedido pasa-
porles para regresar á su pais: lo que se anuncia 
al público en 'cumplimiento del art. 20 del bando 
de 20 de Diciembre de 1849. 
Coo-Vatco, n ú m . 1561: Ang-Guioclan, n ú m e r o 
11,186: Co-Cunco, n ú m . 1311: Chua-Chongco, 
núm. 1109: Mariano Chuy-Tuacua, núm. 20.832: 
Vy-Tiamco, núm. 3897: Chu-Yco, núm. 1114: Co-
Succo, núm. 22.867: Vy-Chicua, núm. 32: Yap-
Jaco, n ú m . 8914: Chun-Tunco, n ú m . 2890: Tan-
Punco, núm. 11,710: Chna-Riaoco, n ú m . 7620: Lao-
Linchung, n ú m . 2344: Cu-Suco, n ú m . 11,559: Co-
Jiongco, 'núm. 11,837: Co-Puco, núm. 2766. 
Manila 13 do Julio de 1860 .=E1 S c c r e t a r ¡ o . = 
P. S.=Carccr. 
SECCION M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 16 al 17 de Julio de 1860. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Comandanto 
D Julián del Val le .—Para San Gabriel. E l Comandauto 
graduado Capitán D. Laureano Latorre. 
P A R A D A . — L o s cuerpos do la guarnicioH a proporción 
de su fuerza. Rondas, Principo núm. 6. Visita de hos-
pital y provisiones, Castilla núm. 10. Sargento para el 
paseo de los enfermos. Princesa núm. 7. 
De órden do S. E . E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
NAÜNi 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS.=La Comandancia ge-
neral de Marina de este Apostadero, ha sido tras-
ladada A la calle Real de Manila n ú m . 8. 
Lo que de órden del S í . Comandante general 
se inserta en el Boletín oficial para conocimiento 
del púb l i co . 
Manila 13 de Julio de 1 8 6 0 . = E I Secretario, José 
M . Aguado. 2 
T U I B I M L E S . 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA Y 
CHANCILLERIA DE FILIPINAS.=El Escmo. Sr. Gobcrna-
dor Presidente se ha servido pasar á esle Supe-
rior Tribunal la comunicac ión siguiente: 
«Por el Ministerio de la Guerra y Ultramar 
se me ha comunicado t on fecha 25 de A b r i l úl-
timo la Real orden s iguiente .=Escmo. S r . = E n 
vista de una consulta elevada por la Sala de 
Indias del Tr ibuna l Supremo de Justicia relativa 
d la omisión de una referencia que se advierte 
en el párrafo 1.* del ar t ículo 161 de la Real Cédula 
de 30 de Enero de 1855, ha tenido á bien re-
solver que dicho párrafo so entienda redactado 
de la manera siguiente: Promover la observancia 
de las leyes que determinan la competencia de 
Tribunales y Juzgados, de los Reglamentos y or-
denanzas relativas á la Admin is t rac ión de Justicia 
y de las disposiciones contenidas en los t í tulos 9.°, 
10.° y 11.° del l ibro 4.° del Código do Comercio. 
Lo que de Real ó rden comunico á V . E. para 
los efectos consiguientes.=Y la traslado á V. S. S. 
para su conocimiento y fines correspondientes.= 
Dios guarde á V. S. S. muchos años . Manila 6 
de Julio de 1860.=RAMON SOLANO.» 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto por el Real 
Acuerdo en el celebrado en 12 del actual, se pu-
blica por tres n ú m e r o s consecutivos para general 
inteligencia. Manila 16 de Julio de 1860.=Juan 
Antonio Gómez. 3 
ESCRIRANIA DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS.= 
En vi r tud de providencia del Juzgado del ramo 
cito, llamo y emplazo por tercero y úl t imo pregón 
á Pedro Balan; natural del pneblo de Rorongan 
y a r ráez que fué de la goleta Dolores, para que 
en el t é rmino de nueve dias contados desde la 
fecha, comparezca ante el propio Juzgado ó en 
las cárceles de esta provincia á contestar á los 
cargos que Is resultan en la causa n ú m . 170 sobre 
hurto de abacá , apercibido que de no hacerlu le 
parará el perjuicio que hubiere lugar, su s t anc i án -
dose la causa en su rebeldía hasta la definil iv». 
Isla del Romero 11 de Julio 1860.=Eduardo 
Olgado. •1 
JUZGADO PRINCIPAL DE LA PÁMPANO A.=Por providencia 
de esle Juzgado do cuatro del que rige recaída 
en el escrito presentado por el depositario Don 
Reruardino Suijian de Miranda, se anuncia al pú -
blico que en los dias diez y seis, diez y siete y 
diez y ocho del actual, se v e n d e r á n en pública 
subasta todos los bienes, muebles y otros efectos 
embargados al chino ausente Santiago Chan-
Luangco, á petición de sus acreedores; cuyo acto 
t endrá lugar en el Tr ibunol del pueblo de San 
Fernando en donde existen los indicados efectos. 
Lo cual se avisa á todos los que quisieren con-
curr i r en ella hacer pos turas .=Barrasa .=Angel 
Arceo 
Racolor y Julio 12 de 1860.=Rarrasa. 2 
mmu> 
OIRECCION DE LOTERÍAS.=Las personas que re-
conozcan ser deudoras por cualquier concepto al 
Adá i in i s t r ador é Interventor del ramo D. Cárlos 
Gómez de la Serna y D. Manuel M . Mon y á la 
espendedora de bille'les Lorelo Cruz, se servi rán 
presentarse á la brevedad posible en esta oficina 
para enterarse de providencia Superior que las 
incumbe. 
Manila 12 de Julio de 1860.=:P. S—Manuel 
Garrido. 1 
S-í anuncia al públ ico que para el dia 16 de 
Agosto próesirno venidero so ce leb ra rá segunda 
subasta ante la Junta de Reales Almonedas reunida 
al efecto á las doce de su m a ñ a n a en los estra-
dos de la Intendencia general para el remate de 
la contrata por tres años de la conducc ión de 
licores desde el fielato colector de S. Pablo de 
Balangas á los almacenes de la Adminis t rac ión 
y fielatos de Taal y Tanauan de dicha provincia, 
con sugecion en un todo al pliego de condiciones 
que desde esta fecha está de manifiesto en la mesa 
de partes de la Secretaria de la Intendencia. Los 
que gusten prestar este servicio acud i r án suficien-
temente garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas á 
t i de Julio de 1860.=Mariano Saló . 2 
Sfl anuncia al públ ico , que el dia 16 de Agosto 
próes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
dfi Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta la contrata de las obras de ensanche de la 
cárcel públ ica de la provincia de Pangasinan, bajo 
el tipo en progres ión descendente do cinco ni i l 
ciento y noventa pesos, dos cén t imos , y con suge-
cion al pliego de condiciones, presupuesto y plano 
que obran unidos al espediente do su razón, y que 
desde esta fecha es tán de manifiestos en la Escri-
banía de Hacienda. Los que gusten prestar este 
servicio acud i r án suficientemente garantidos en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su remato 
en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 13 de Julio de 1860.=Mar iano Saló 3 
Se anuncia al públ ico, que el dia 13 de Se-
tiembre próes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante 
la Junta de Reales Almonedas que so verificará 
en los estrados d é l a Intendencia general, se sa-
cará á subasta la contrata do la cons t rucción do 
un puente en el pueblo de Molo, de la provincia 
do ¡loilo, bajo el tipo en progresión descendente 
de cuatro m i l quinientos pesos, y con sugecion 
al pliego de condiciones, presupuesto y plano que 
obran unidos al espediente do su r.izon, y que 
desde esta fecha es tán de manifiesto en la Escri-
banía de Hacienda. Los que gusten prestar este 
servicio a c u d i r á n suficienttmento garantidos en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 13 de Julio de 1860.=Mariano Saló. 3 
E l dia 23 del corriente á las doce de su ma-
ñana yante la Junta de Reales Almonedas que ten-
drá lugar en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se vende rán en subasta 21.870 millares de 
tabaco elaborado de menas superiores con arreglo 
al pliego de condiciones que se traslada á con-
t inuac ión , y en los lotes y clases que marca el 
estado que subsigue. Lo que se anuncia por medio 
del Bolclin oficial para conocimiento del púb l i co . 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas á 
13 de Julio de 1860 .=Mar ia i io Saló . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL DE RENTAS 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que redada esta Adminislracion 
general de acuerdo con su Intervención, para la 
venta de 7 3 i 0 '/a arrobas, ó sean 21.870 millares de 
tabacos de menas superiores con deslino á la espor-
tacion; cuya pública subasta tendrá lugar ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
debe celebrarse el 23 del quo rige, en ciimplimienla 
de lo dispuesto por la Intendencia general de Ejér-
cito y Hamnda en comunicación de 6 del actual. 
1. a E l espresado n ú m e r o do millares de ta-
bacos se d i s t r ibu i rá en 207 lotes distintos, espe-
cil icándosc las clases de que se componen, y los 
envases en que es tán acondicionados, en el estado 
adjunto que es ta rá de manifiesto en el acto del 
remate. 
2. * Se tomará por tipo para abrir postura el 
valor eme tiene cada mi l la r á precio de estanco, y 
las mejoras se ha rán sobre dicho valor. 
3. ' Adjudicados que sean los lotes, los Seño re s 
compradores in t roduc i rán directamente su valor en 
la l e s o r e r í a general de Hacienda públ ica , con ar-
reglo á lo dispuesto en Real ó rden de 11 do D i -
ciembre do 1857, y en las monedas de oro ó plata 
de libre c i rculación que mas les conviniere, á los 
ocho dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
d iéndose p rév i amen te por la Adminis t rac ión ge-
neral del ramo los documentos necesarios al efecto. 
4. * A los treinta dias de verificada la subasta, 
ó antes, p rocu ra rán los interesados estraer de los 
Almacenes del ramo el tabaco rematado, pues de 
lo contrario será de cuenta de estos el quebranto 
que pasado dicho plazo pudiera sufrir el a r t í cu lo . 
A l efecto, la Admin is t rac ión general les p roveerá 
de las credenciales necesarias, as í como de la cer-
tificación que corresponde, para poder justificar 
ante los funcionarios de la Aduana la leg í t ima 
procedencia do él , á fin de que obtengan la au-
torización competente de ac(uellos, para que tenga 
lugar la esportacion del mismo al estrangero. 
5. ' E l a r t í cu lo será entregado en los depósi tos 
que tienen la renta en esta Capital situados en B i -
nondo para mayor comodidad de los compradores. 
6. ' y ú l t ima: Si aconteciere que al tiempo de 
entregar los efectos se notasen algunos envases 
averiados, se obligan las rentas á reponerlos, sufra-
gando estas los gastos que infiera dicha operac ión . 
Manila 10 de Julio de 1860 .=E1 Administrador 
general, Victoriano J a r e ñ o . = E l Interventor gene-
r a l . = E m i l i o Romero .=Es copia, M . Saló. 1 
^íimiimtranou general üt Heñías €stancaíras íre Jtltpinas. 
D E i U O S T I l A C I O N del mimero de millares y arrobas de tabacos de cada clase de menas superiores y cigarrillos destinado á la esportacion, que se pondrá en 
d pública subasta ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 23 del que rige con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
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SECCION BELiGlOSA. 
DIA 17 DE JULIO. 
M A R T E S . San Alejo C. y Santa Marcelina V. 
SANTO DE MAÑANA. 
M I E R C O L E S . Santa Sinforosa y su esposo S . Getulio 
con sus siete hijos Mártires y Sta. Marina V. y M . 
m a m EDITORIAL. 
E l fausto acontecimiento de la inaugurac ión de 
la es tá tua de nuestra querida Soberana, r e señado 
por el Boletín de antes de ayer, con la precipi-
tación que la falta de tiempo nos impuso, y con 
la poca estension á que nos obligó la necesidad 
de dar cuenta de las noticias acabadas de llegar 
de Europa; la memorable ceremonia que tuvo lugar, 
la significación de la es tá tua y de todo lo que 
con ella está sustancialmente relacionado, ofre-
cían ancho campo á numerosas y razonadís imas 
consideraciones, pasadas en silencio con harto sen-
timiento nuestro, si bien con el deliberado in 
lento de hacer cada uno de estos asuntos, objeto 
parcial de determinados ar t ículos . 
Hoy por hoy, nos limitaremos íi un solo punto: 
á hacer notar una grave omisión; no con el efí-
mero é infecundo deseo de erigirnos en crí t icos, 
sino con el laudable fin de seña la r una circuns-
tancia, que puede y debe ser remediada todavía. 
Hablamos de las inscripciones que figuran en 
las caras del pedestal; y entre las cuales, sin duda 
la escesiva modestia del Escmo. Sr. D . Ramón M.1 
Solano, ha sido causa de que-no se halle compren-
dido el nombre de S. E . , cuando la costumbre 
inveierada de lodos los tiempos y países acon-
seja, impera y exige, que aunque sol^ o fuese como 
recuerdo his tór ico , se consignase en un monu-
mento de tal importancia, quien era el que regía 
los destinos de Filipinas el dia 14 de Julio de 1860. 
¥ si por el simple motivo, por el hecho ais-
lado de ser Capi tán General y Gobernador se 
desprende á todas luces, no la oportunidad, sino 
lo absoluto é imprescindible d d requisito men-
cionado. ¿Con cuán ta mayor copia de razones en 
la s i tuación presente, cuando estas Islas en ge-
neral y la población de Manila en particular, le 
son deudoras de tantos y tantos beneficios, de 
tantas y tan acertadas medidas, llevadas íi cabo 
á costa de vencer obs tácu los , que como todo el 
mundo sabe, para otros han sido insuperables y 
que han cedido, ante la voluntad recia y ené r -
gica del Escmo. Sr. 1). l lamón M.a Solano? 
Pe rmí t a senos , pues, levantar nuestra débi l voz, 
in t é rp re te fiel do los senlimientos que animan á 
todo el vecindario de Manila, y que debe i n -
fluir por dicho motivo fuertemente en la Corpo-
ración Munic ipa l : y puesto que, sogun tGiicmos 
entendido, aun hay que practicar obras para la 
colocación de la verja, que ha de cerrar el mo-
numento, sustituyese una de las inscripciones ac-
tuales con otra, donde los siglos venideros puedan 
leer el nombre del digno General, á quien lanío 
tenemos que agradecer en el feliz per íodo que lleva 
•\\ frente del Gobierno del pais. 
Cuando con fecha 2 de Marzo de este a ñ o el 
Bolelin oficial se ocupó del asunto en cuest ión, 
fué según nuestras mismas palabras, ignorando 
los detalles, forma y dimensiones del pedestal, n i mucho 
menos del lar jetón ó dedicatoria que habia de figurar 
en el mismo, pero bien claro i nd i cábamos que era 
de rigor espresar quien habia de inaugurar el mo-
numento, aunque la persona no era dable se ad i -
vinase entonces, as í como la del Escmo. Sr. Don 
Manuel Pavía y Lacy autor del pensamiento y 
cuyo nombre á pesar de nuestro consejo no figura 
tampoco. 
Como ten íamos anunciado se verificó anteanoche 
el baile de etiqueta en el Cabildo, fin de fiesta 
de las acordadas con motivo de la inaugurac ión 
de la es tá tua de S. M . la Reina y de la paz 
ajustada con el imperio de Marruecos. 
E l salón de baile se hallaba adornado con gusto 
y esplendidez. Seis magníf icas a rañas colocadas 
en el centro é igual n ú m e r o (i ambos lados der-
ramaban un torrente de luz sobre los soberbios 
espejos, elegante decorado, y magnífica alfombra 
que cubr ía el dilatado pavimento, formando un 
conjunto que no es fácil describir. Encima de 
cada ventana y en las puertas de entrada se leía 
en letras do oro eslampadas en una bella y ancha 
cinta de raso, colocada debajo de una graciosa 
corona de laurel, el nombre de uno de nuestros 
valientes generales de Africa, rematando el todo 
con un elegante canastillo de flores que producía 
muy bello efecto. La entrada de la habiiacion ocu-
pada por los músicos se hallaba cubierta con un 
trasparente que representaba una guirnalda de 
laurel , entre cuyas hojas aparecian consignados 
los nombres de las batallas mas gloriosas de Africa, 
y en el centro, en carac té res negros, la inscr ipc ión 
siguiente: 
F I L I P I N A S 
A S U R E I N A 
V A LOS HEROES 
D E A F R I C A . 
Tanto este decorado como el de las ventanas 
y puertas fueron obra de pocas horas; circuns-
tancia que hace realzar su gusto y elegancia y 
la inteligencia de los directores. 
El locador estaba perfectamente dispuesto, así 
como el salón del a m b i g ú , en donde se hallaba 
colocada una la rgu ís ima mesa, perfectamente cu-
bierta de manjares y vistosos ramilletes. 
Después de las diez l legó el Escmo. Sr. Go-
bernador Cap i tán General, y las once se r ían , si 
mal no recordamos, cuando el baile rompió con 
el r igodón oficial, como es costumbre; siendo 
tanta la concurrencia que se formaron tres tandas. 
Efectivamente, pocas veces hemos visto en Manila 
tanta an imac ión , tama belleza y elegancia como 
la que advertimos esta noche verdaderamente en-
cantadora. 
Desde esta hora, las polkas, las habaneras, los 
walses y rigodones se sucedieron con breves i n -
lórvalos, rindiendo así el debido culto á la va-
porosa Terps ícore , alma y encanto de esta clase 
de placeres. La orquesta dir igida por el inteligente 
D. Simplicio nada dejó que desear: locó con 
compás , afinación y buen gusto una série de 
preciosas piezas, que contribuyeron sin duda a l -
guna á mantener esa animación que hemos referido. 
Durante la noche sirvieron á las señoras he-
lados y esquisitos dulces, y las dos ser ían cuando 
se ab r ió el a m b i g ú . 
A las tres y media te rminó el baile, y con él 
una noche deliciosa que recordaremos siempre con 
placer. 
En la noche del sábado se improvisó al rededor 
de la es tá tua de S. M . la Reina descubierta el mismo 
dia, entre el cuartel del Fort in y Jardin Botánico, 
una i luminac ión del mejor efecto, con numerosos 
farolitos de color al gusto i tal iano. Estos faroles 
pendían de la elegante guirnalda de follage y á 
festones que sostenían los más t i l es con gallardetes 
do quo hicimos mención el domingo; en una calzada 
inmediata, perteneciente al j a rd in , pend ían tam-
bién de los árboles y ocultos por el ramaje, muchos 
faroles do la misma clase; un gran arco ojival, 
todo de follage, que limitaba la calzada dicha, 
lo dibujaba la misma i luminac ión , y en uno de los 
jardines contiguos resaltaban las flores por el efecto 
que producían infinitos vasos de luz ocultos entre 
ellas. El conjunto de esta i luminación no pedia ser 
de mejor efecto á alguna distancia, sin embargo de 
unas teas ó piras de brea colocadas demasiado 
cerca de la es tá tua . 
Dos músicas del Ejérci to alternaron hasta hora 
avanzada amenizando la fiesta á la cual asist ió 
tanta gente, que entre ocho y nueve de la noche, 
era muy difícil el t ránsi to por el parterre do la 
es tá tua y calzadas que van á él. 
Desde el viérnes de la semana pasada se halla 
insepulto en la playa de Sta. Luc ía , un enorme 
calman, que por el estado de descomposición en 
que se hallaba ya el dia cilado, debe contar mu-
chos desdo su muerte, quo suponemos habrá tenido 
efecto en la Laguna. Vamos adquiriendo la con-
vicción, por este y otros hechos, que es este pais 
á prueba de miasmas mort í feros en otros. Acón 
sojamos á los dependientes de la Autoridad en S\ 
Ramo de vigilancia y policía urbana, que de vez 
en cuando, den un paseo por la playa de Santa 
Lucía, donde muy frecuenlemente l a m e n t á r n o s l o s 
vecinos su ausencia. 
En el vapor de S. M . D. Jorge Juan portador 
do la ú l t ima mala, h^-llegado el Sr. Subinspector 
del cuerpo de Ingenieros de estas Islas Ü. Ma-
nuel Heredia. 
Copiamos de la Gacela oficial los siguientes 
Reales decretos: 
REAL DECRETO. 
Usando de la prerrogativa que mo compete por 
el art. 30 de la Cons t i tuc ión , y de conformidad 
con lo propuesto por m i Consejo de ministros, 
vengo en nombrar presidente del Senado para 
la próxima legislatura al capi tán general D . Ma-
nuel de la Concha, m a r q u é s del Duero; y vice-
presidentes á D . Pedro Colon, duque de Veragua, 
á D . Cláudio Antón de Luzuriaga, al teniente'ge-
neral D . Manuel Soria, y á D* Mariano Patricio 
Guillamas y Galiano, m a r q u é s de Sanfelices. 
Dado en Aranjuez á quince de Mayo de mi l ocho-
cientos s e s e n t a . — E s t á rubricado de la Real mano.—-
El Presidente del Consejo de minislros, Leopoldo 
O'Donnel l . 
MINISTERIO D E GRACIA Y JUSTICIA. 
REAL DECRETO. 
Teniendo en consideración los importantes ser-
vicios prestados en las actuales circunstancias por 
el lenienie general D . Domingo Dulce y Garay, 
y queriendo recompensar a d e m á s los méri tos con-
traídos por él en el mando de Ca ta luña , vengo 
en concederle, libre do todo gasto, merced de 
t í tulo de Castilla con la denominac ión de mar-
qués do Caslell-florite, para sí y sus sucesores, 
con reserva de dar cuenta á las Córtes . 
Dado en Aranjuez á seis de Mayo de m i l ocho-
cientos s e sen t a .—Es lá rubricado de la Real mano.— 
El ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernan-
dez Negrele. 
MINISTERIO D E L A G U E R R A Y D E U L T R A M A R . 
REALES DECRETOS. 
Resultando vacante la plaza de primer jefe de 
sección de la dirección general de Ultramar por 
salida á otro destino del que la servía , vengo en 
conceder los ascensos de escala correspondientes, 
nombrando en consecuencia para dicha plaza y las 
de segundo, tercero, cuarto y quinto de la misma 
clase respectivamente á D . Gabriel Enrique?, Val -
dez, D . Rafael Escriche, D . Fernando de Vida, 
D. Luis de Arévalo y Gener y D. Juan Stuyck y 
Lloret; y para la de sexto, vacante por esta pro-
moción , á i ) . Joaqu ín Vig i l de Qu iñones , oficial 
primero de la clase do primeros de la referida 
d i recc ión . 
Dado en Aranjuez á seis de Mayo de m i l ocho-
cientos sesenta. Eslá rubricado de ta lleal mano.— 
El ministro do la Guerra y de Ultramar, Leopoldo 
O'Donnell . 
Para la plaza de oficial primero do la clase de 
primeros de la dirección general de Ultramar, va-
cante por salida á jefe de sección del que la servía , 
vengo en.nombrar á D. Valentín Vázquez Curiel , 
oficial segundo do la misma clase; para esta plaza 
á D. Manuel Capalleja, que desempeña actual-
mente la do primero de la clase de segundos, y 
para ocupar esta vacante en comisión á 1). Pedro 
Balboa, sub-goberuador que ha sido de las islas 
Raleares. 
Dado en Aranjuez á seis de Mayo de m i l ocho-
cientos sesenta. - E s t á rubricado de la Real mano.— 
El ministro de la Guerra y de Ultramar, Leopoldo 
O-Donnel í . 
Resullaudo vacante la plaza- de oficial primero 
de la clase de terceros do la dirección general 
do Ultramar por salida á olro destino del que la 
servía , vengo en promover á D . José Muñoz y 
Gaviria y á D. Domingo Calderón y Aguilera, que 
ocupan las de segundo y tercero de la misma 
clase, á las de primero y segundo respectivamente, 
y en nombrar para la do tercero á D. Juan Rau-
lista Saínz, auxiliar primero de la referida d i -
recc ión . 
Dado en Aranjuez á seis de Mayo de mi l ocho-
cientos sesenta. —Está rubricado de la Real mano.— 
Bl ministro de la Guerra y de ü l l r a m a r , Leopoldo 
O'Donnell . 
Conformándome con lo que mo ha propuesto 
el ministro de la Guerra y de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, y para que la secre-
taría de la intendencia general del ejército y 11a-
cienda de la isla de Cuba corresponda á las ne-
cesidades del servicio que está llamada á desem-
peñar como centro general directivo del ramo, 
vengo en disponer lo siguiente; v 
Ar t ícu lo l . " E l personal y sueldos del desti-
nado á dicha secretar ía se a jus ta rán á la planta 
que á cont inuac ión se expresa: 
Un secretario, con el sueldo anual de 4,000 
pesos fuertes. 
Tres gefes de sección, á 3,000 pesos fuertes 
cada uno. 
Tres oficiales primeros, á 2.500. 
Tres oficiales segundos, á 2,000. 
Tres oficiales tere- ros. á 1,500. 
Un escribiente mayor, con 800 pesos fuertes. 
Cuatro escribientes primeros, á 000 pesos fuertes 
cada uno. 
Cuatro escribientes segundos, á 500. 
Cuatro escribientes terceros, á Í00 
Un archivero, con 1,500 pesos fuertes. 
Un escribiente para el archivo, con 000 pesos 
fuertes. 
Un conserje, portero mayor, con 000 pesos 
fuertes. 
Un portero primero, con 500. 
Un portero segundo, con 400. 
Dos mozos de oficio, á 1100 pesos fuertes cada uno. 
Art . 2." Para gastos del material se consigna-
rán á la nombrada secretar ía 3,000 pesos fuertes 
anuales en la forma establecida. 
Dado en Aranjuez á siete de Mayo de m i l ocho-
cientos s e s e n t a . - E s t á rubricado de la Real mano.— 
El ministro de la Guerra y de Ultramar, Leopoldo 
O'Donnell . 
CUESTION DE Á F R I C A . 
Según dice un diario de Madrid , el dia 11 de 
Mayo llegó á Tetuan un á r abe , portador de una 
carta de Mulcy-el-Abbas, en la cual se manifes-
taba el nombramiento de dicho á rabe como go-
bernador de los de su secta que hab ían quedado 
en Tetuan. ^ 
Este mismo aseguraba que los plenipotencia-
rios m a r r o q u í e s l legarían del 14 al 15, y que el 
emperador habia aceptado por completo el tratado 
de paz, siendo muy probable que toda la i n -
demnización se pague de una voz. 
Como tantas veces han asegurado los moros 
que muy en breve pagar ían , con el objeto de vo l -
ver á posesionarse de la ciudad sania, nos atreve-
mos á dudar de la anterior noticia, pues como 
nunca han tenido fama de exactos, es preciso ver 
el dinero en poder del gobierno español , para 
poder asegurar positivamente el cumplimiento del 
con t ra ído compromiso. 
Hé aquí ahora las noticias que podemos dar 
á los lectores: 
Dice La Correspondencia: 
«El gobierno no ha recibido noticia alguna ofi-
cial que autorice los rumores esparcidos sobre 
acontecimientos graves en el imperio de Marrue-
cos. A l contrario, todos los parles de los generales 
de nuesiras tropas es tán contestes en que reina 
completa tranquil idad. 
Muley-Abbas habia mandado al cadí de Tetuan 
que se pusiera á las ó rdenes del general Ríos, 
para intervenir en las transacciones mercantiles, 
por ser ya grande el número de moros que ha re-
gresado á la ciudad; es a d e m á s de todo punto falsa 
la noticia de que el general Rios haya pedido 
refuerzos.» 
—Se han tomado las medidas necesarias para 
que no sufra retraso el correo de Tetuan. 
—Parece que han llegado de Tetuan á Málaga 
algunos comisionados de Muley-el-Abbas, con el 
objeto de sacar un modelo de la barca del Gua-
dalhorce, á fin de construir con arreglo á él una 
magnífica embarcac ión que haga el servicio de 
correo desde la Aduana á Fuerte-Mart in, tan luego 
como vuelvan á ocupar los mahometanos la re-
ferida plaza. 
—Se asegura que los prisioneros que nos han 
hecho los moros es tán ya en Tánge r , y que se d i -
r igirán á Tetuan con los plenipotenciarios marro-
quíes que traigan el tratado de paz firmado por el 
Su l t án . Se dice que este les ha mandado entregar 
dos vestidos y quince duros á cada uno. Los prisio-
neros son diez y siete, entre los cuales figura Ro-
camora, que se pasó á los moros. 
—Ha sido firmado por S. M . la Reina el tratado 
definitivo de paz con el imper io do Marruecos. 
El sáhado en la noche salió un oficial del nij. 
nisteno de Estado con dirección ú Tetuan, Co" 
misionado para verificar su entrega. 
— Del 20 al 25 se espera que salga de Af r iq 
para la península el general Garc ía , jefe de tsta(iü 
mayor del ejérci to, que t r ae rá el ejemplar cle| 
tratado firmado por el emperador de Marruecos. 
—Dice un periódico quo el emperador de Mar. 
mecos va á enviar al Ritf algunos muros de 
con el encargo especial de hacer comprender 
bajo las penas mas severas, á las kabiias fre^i 
terizas al Peñón y Meli l la , el deber en que Se 
encuentran de respetar las guarniciones de nues. 
iras plazas, y v iv i r con ellas en buena armonía. 
El scherif Sidi-Rragem ha recibido ya órdenes 
terminantes para que evite los insultos que I Q J 
montaraces de las inmediaciones del P e ñ ó n suelen 
inferir al indicado presidio. 
—En Tetuan tienen nuestras tropas las siguien. 
les existencias do víveres: 9,653 arrobas de harina 
93,910 raciones de galleta, 658,472 de tocino', 
208,180 de carne eu latas, 147,166 de arroz' 
93,488 de café, 38,044 de vino, 114,638 de azúcar ' 
18,216 de cebada y 156 reses vacunas. Ademáj 
hay almacenadas en los depósi tos de la Aduaüj 
13,678 arrobas de harina, 559,369 raciones de 
galleta, 638,742 de tocino, 493,887 de carne en 
latas, 16,159 de arroz, 485,045 de vino, 164,988 
de café, 155.219 de azúca r , 17,720 de cebada, 
4,108 de heno, 2,021 barricas de t" c iño , y a|! 
gunas otras pequeñas canlidades de diversos ar-
l í en los . 
—En los almacenes militares de Ceuta existen 
37,049 pares de alpargatas, 88,937 de borceguíes,! 
y 853 de zapatos, l lay también 6,681 herraduras^ 
con 22 arrobas y 211/2 libras de clavos para 
las mismas. 
—De Teluan escriben á un per iódico: 
oFiel á mi palabra de tener á V. al corrientí 
de cuanto ocurra- por a q u í , lomo hoy la pluma 
para poner en su conocimiento la llegad 
esta plaza do uno de los personages marroquíes . 
Hoy, como á las tres y media do la tardo, ha. 
Uándome cruzando al acaso de la plaza de Se-
vi l la , v i un tropel-de gente que con gran pre-
mura se dir igía al sitio que á poca distancia 
la indicada plaza ocupa el estado mayor de la 
primera división de este cuerpo de ocupación, 
me a c e r q u é á un hebreo y le p r egun té que era 
aquello, á lo cual me contes tó que habia lle-
gado de Tánger el que habia sido segundo go-
bernador de esta plaza antes de caer en poder 
do los españoles , y que según le habían infor-
mado, era portador de un mensaje del emperador 
de Marruecos. 
Dicho esto, el hebreo, aguijoneado sin duda 
por la curiosidad, mo abandonó co r t é smen te y 
fué á colocarse á la cabeza de la masa de cu-
riosos. 
Por fin llegamos á desembocar en una plazo-
lela en la que se halla dicho estado mayor, y 
después de abrirme paso por entre cristianos, 
moros y hebreos, pude ver diez caballos re-
gularmente enjaezados, de los cuales uno de ellos 
atigrado, con silla forrada de grana, estribos pla-
teados, como también las hebillas de la mon-
tura, era del gefe quo acababa de llegar. 
Durante la conferencia del antiguo gobernador 
con el general llios, pudo informarme de que la 
misión de dicho señor , llamado Jamet Allet 
era lado participar á nuestro general, de par/e 
do su emperador, que en T á n g e r estaba todo é 
casi todo el dinero que han de dar, y en su con-
secuencia solo esperaban concluir do reunido pan; 
traerlo, y que sí con esa garant ía querriamo* 
evacuar la ciudad. 
T a m b i é n me manifestó el que me dijo esto (uw 
de los del acompañamien to ) , que Muley-el-Abbat 
se hal lará en -Tetuan del 13 al 14 del actual, 
para tratar de lleno este asunto con nuestro ge-
neral en jefe. 
Concluida la conferencia, que du ró como una 
hora, desfilaron, llevando delante el caballo de 
Jamet-Allet, conducido por un criado (pues so 
dueño iba á pié dolante, con el alcalde moroj 
un a y ú d a m e del señor general Rios), luego dos 
moros de cabal ler ía , con ropajes interiores en-! 
carnados y chilabas blancas, con sus espingarda! 
sobre el hombro, y de t rás el resto en buen orden. 
No puedo d e c i r ' á V. el camino que tomaron, 
pues mis obligaciones me llamaban á otra parle, 
y los a b a n d o n é en la plaza de Sevi l la ; solí 
puedo decirle que en dicho punto Jamet-Allet, sí; 
separó de los suyos, seguido de los que he raa 
nifestado antes á V. 
—Otro corresponsal escribe lo siguiente: 
Tetuan 12 de Mayo. 
No es t rañe V. que pasen algunos días sin es-
cr ibir le , pues nada ocurre de parlicular. Todos 
los dias se presenta la misma escena del an-
terior: se fastidia uno hasta lo sumo, no sabs 
que hacer, donde i r , y solo se habla de cuandi 
pagarán los moros para salir de aquí . Los em-
busteros están en alza, y corren m i l bolas á cadi 
momento. 
E l domingo anterior no hubo loros y mañani 
tampoco los hab rá , pues se ha dado la órde) 
para una gran parada, que se verificará con toda-' 
las tropas exentas de servicio, en las afueras & 
la plaza. 
Se trata de constituir un casino, y ayer e l 
taba en esta el empresario de una compañía í 
zarzuela, buscando un local á proposito; por l ^ 
noches las mús icas de la guarn ic ión tocan basf n 
las nueve en la plaza, y la concurrencia es has- IN 
tante en el paseo construido en la puerta de i e 
iglesia. La enfermedad, á Dios gracias, ha deerfif a 
cido bastante, siendo muy raros los casos que ñ 
presentan pero que por desgracia son de gf*' 
vedad. 
Se espera al Ketib, y hay quien asegura q11' 
en este mes q u e d a r á hecho el total pago de l"5 
millones. 
A pesar de cuanto se ha hablado respecto ^ 
los calores que se experimentan en esta, al p1'5' 
sen té son mas benignos que los que se sufren $ 
cualquier punto de nuestras costas. 
Con motivo de la marcha de los tercios w 
congados", se han trasladado á la Aduana e 
regimiento de Iberia y el batal lón de Malloi'c3, 
y a l fuerte de la Estrella el batal lón de Rai^ 11: 
A pesar de haber solamente algunos peque'íf 
pelotones de cabal ler ía situados durante el y'. ^ 
en el camino, no sucede n i n g ú n d e s m á n por ^ f1( 
moros, que cruzan continuamente el camino, ^ 
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V sin ellas; bien por la buena armonía 
^ ' r e i n a cnlrc ellos y nosotros, ó bien por los 
d r i b l e s castigos que' los del rey ejecutan con 
, 5 delincuentes. 
Cada dia es mayor el numero de moros míe 
Y cn la población: otros muchos traen leche, 
h vos, gallinas, y pescado cogido con sus ca-
líaos en la r ia. Su mercado, situado en la parte 
r uWta de esta, abunda en carnes, caza, fruías 
0^^iieros; no quieren allí la moneda española 
y ?n.IC no la entienden, y por algunos engaños 
Ene han llevado en ella. < _ 
Cada dia se recomienda mas la limpieza de las 
as y las calles, y el mismo generdl jefe de dia 
fas recorre una por una, lo que ha producido 
líuenos resultados como medida hig iénica . 
§ M. la Reina se ha dignado seña l a r una can-
lichd para (lue se invierta en la conservación de 
jos edificios monumentales de la provincia de 
Barcelona, el famoso puenle romano_de MártoréU 
la antigua iglesia de San Juan de la vi l la de 
Villafranca del P a n a d é s . 
Varios capitalistas y propietarios que tienen fuera 
de Madrid casas de recreo tratan de celebrar en 
ellas los triunfos del ejército expedicionario, dando 
algunos banquetes á individuos del ejérci to. 
Se calcula que lo recaudado en Asturias y fueras 
oara los soldados asturianos inutilizados en la 
guerra ó sus familias, ascenderá A 20,000 duros. 
S. M. ha concedido á los canónigos de la iglesia 
catedral de Santiago los honores de capellanes 
reales, y el uso del irage que estos visten en 
la capilía real. 
jj¡| general Ortigosa se ha encargado del puesto 
de segundo cabo de la capi tanía general de Na-
varra. 
Según un estado que publica un periódico de 
Santander, el n ú m e r o de vapores que hacen es-
cala en aquel puerto es el de ve in t i t rés . De estos, 
dos están dedicados A la carrera de la Habana; 
tres á la de Liverpool, Lóndres y l í a m b u r g o ; cuatro 
á la de Burdeos y Amberes; el mismo n ú m e r o 
¡i la de Liverpool y Lóndres ; dos á la de Bayona, 
y ocho á la de Bilbao, Coruña Cádiz y Sevilla. 
La escuadra de operaciones de la costa de 
Miica ha sido disuella, des t inándose los buques 
que la componían á los puertos siguientes: 
Navio Reina Isabel 11, debe pasar al departamento 
de Cádiz. 
Navio lie]] Francisco de Asis, queda en Algecirns, 
encargándose su comandante del mando de las 
fuerzas. 
Fragata Princesa de Asiurias, debe pasar al de-
partamento de Cádiz. 
Fragata Blanca, al de Cartagena. 
Fragata Bailen, al de Cádiz. 
Fragata Corles, pe rmanece rá en Algeciras. 
Corbeta Villa de Bilbao, i d . como la anterior. 
Bergantín Gravina, debe pasar al deparlamento 
de Cartagena. 
Golela Céres, al de Cádiz . 
Goleta Edelana, pe rmanece rá en Algeciras. 
"Vapor Isabel I I , pe rmanece rá en Cádiz ín te r in 
se-resuelve sobre la composición de su eje. 
E l Colon pe rmanecerá formando parle de las 
fuerzas de Algeciras con los vapores Vosco ¡Suñez, 
Yulcano, Pifes,. Lintcrs, Alerta, San Francisco de 
Borja, San Quinlin, Patino y Velasco. 
El Conde de Regla pasará al departamento de 
Cádiz; el falucho Terrible, al do Cartagena, y el 
Veloz pe rmanece rá formando parle de las fuerzas 
de Algeciras. 
lia sido nombrado ayudante de campo del mi 
nislro de la Guerra, el capi tán D . Leopoldo Va l -
derrábano y Ü 'Donne l l . 
Cuando pasaba por la calle de Alcalá el invicto 
ejercito de Africa, muchas manos blancas y del i -
cadas asomaban por unas celosías y agitaban pa-
ñuelos: oran de las religiosas Calalravas,c que desde 
su clausura enviaban también á nuestros soldados 
un voto de grat i tud y admi rac ión . 
El general Pr im contes tó á sus saludos agitando 
también un pañue lo blanco, en vez de la espada 
con que iba saludando á todos los que le victo-
reaban. 
Africa, entre otros adornos, fijó en el anlopocho 
de los balcones de su casa los siguientes, pues ca-
racterizan perfectamente los personajes á que se 
refieren: , 
Vended mis joyas: lodo cuanto poseo, si es ne-
cesario. Isabel I I . 
La responsabilidad para mí ; la gloria para el 
ejérci to. —O'Donne//. 
En esas mochilas está nuestra honra: ¡á reco-
brarlas!—Prim. 
¡Suelta la bandera, miserable!—Pedro Mut. 
Pago sin próroga . —So/averrta. 
¿Y l's calulans?—Prim. 
Encara quedan per un ' allra v e g a d a . — F o f í . 
E l dia 13 de Mayo, en que Valladolid celebra 
la fiesta de San Pedro Regalado su patrón, tuvo 
lugar el acto de adjudicación de premios de la ex-
posición castellana, en la elegante capilla-de su 
Universidad li teraria, y ante un inmenso concurso, 
bajo la presidencia del Escmo. é l imo, señor arzo-
bispo de la diócesis , cuyo puesto de honor le fué 
cedido por el gobernador de la provincia. 
E m p e z ó l a ceremonia con un sentido y elocuente 
discurso del señor arzobispo. 
Después los señores gobernador de la provincia 
y secretario del jurado d é l a exposición leyeron, 
aquel un corto pero bien meditado discurso, y 
este una memoria, de la cual lomamos los dalos 
siguientes: 
«Las propuestas para los premios fueron en n ú -
mero de 597, consistentes 7-en medallas de p r i -
mera clase, 87 de segunda, 213 de tercera, 288 
menciones honoríficas y 2 en metál ico. 
Proporcionalmente distribuidos estos premios 
entre los 1,200 expositores que tomaron parle en 
el concurso, correspondieron iO á la provincia de 
Avi la ; 13 á la de Burgos; 33 á la deLcon ; 7 á la 
de Logroño; 22 á la de Palencia; 43 á la de Sa-
lamanca; 41 á la de Santander; 19 á la de Scgo-
via; 2 í á la de Soria; 27G á la de Valladolid, y 
79 á la de Zamora .» 
Las medallas son de oro, plata y cobre; fueron 
a c u ñ a d a s en la casa de moneda de esta córle , y 
honran el establecimiento por la perfección de d i -
bujo, no obstante los muchos detalles de que 
es tán sobrecargadas. Tienen un d i áme t ro de cuatro 
y medio c e n t í m e t r o s . E n el centro de su anverso 
se ven un castillo y un león, debajo de la co-
rona real rodeada de rayos; y alrededor, las armas 
de las once provincias castellanas, con la siguiente 
inscr ipción: 
Diputación provincial de Valladolid. 
En el reverso, aparecen los atributos de la agr i -
cultura, ganader í a , industria y bellas arles, con 
una corona de laurel encima, y circundados de 
la leyenda que sigue: 
Exposición castellana.—Valladolid, ÍSIW.—Agricul-
tura, ganadería , industria y bellas arles. 
De cuyo importe se han remitido 
al Gubiei no de S. M . en letras. 780,97 
41,091, 02. Idem en especies 
Existen en poder de la Ha-
cienda públ ica 189,914, 84. 
Idem en cartas de pago para 
remitir á la misma 29,192, 04. 
Gastos de todas clases. . . . 1,593, 50. 
Total igual á. 1.042,763, 60 ps. 
Se están activando los trabajos para la coloca-
ción del reloj e léctr ico en la fachada principal 
de la Lonja de Barcelona. 
Se traía seriamente por la d ipu tac ión de Vizcaya 
en el ensanche de la v i l la de Bilbao, cada vez 
mas rica y populosa, pero que se ahoga entre 
el Nervion y las montañas á cuyo pié se asienta. 
El Gobernador c i v i l , señor GaVelly, ha tomado 
con eran in terés este asunto. 
Entre los rasgos de abnegac ión de que ha dado 
pruebas el ejército español durante la c a m p a ñ a , 
merece citarse,uno, del cual no se han ocupado 
los periódicos, por no tener conocimieulo de él 
seguramente: 
Llegó una ocasión en que los v íveres escasea-
^ n ; el ejército no habia podido ser abastecido en 
muchos días; la mar estaba gruesa, y no sin razón 
e'general en jefe empezaba á temer una catástrofe. 
. j-jí general Prim habia recibido órden de pasar 
" Lema con algunos batallones para proveer al 
ejercito de lo mas necesario, y al mismo tiempo el 
general en jefe m a n d ó á un ayudante suyo á infor-
marse de una manera precisa, interrogando direc-
lamenie á los soldados, de las raciones con que 
podía contar cada uno. Todos puestos de acuerdo 
eonteslaron que estaban escasamente racionados 
para un dia; pero que con lo que se pasa un dia 
se pueden muy bien pasar dos suje tándose á media 
ración, y qUe luego por pasar otros dos sin comer, 
•ngun soldado español se muere de hambre.— 
uestro querido general en jefe, añad ie ron , puede 
star seguro de que tiene ejérci to para cuatro dias, 
unque durante ellos no se acerque á la playa un 
InU U(lue-"-^ siguieron tan alegres como si se 
aliasen en las circunstancias mas normales de 
Sli vida. 
jn 
vas; 
l a ra que nada faltase en la entrada de las t ro -
Pas. venían en el estado mayor del general O'Don-
eil tres oficiales de marina, dos de ellos tenientes 
re- n|avi0' cuyos nombres ignoramos, y otro alfe-
híi'n i navio, que era el señor m a r q u é s del Viso, 
chn i marqucses de Santa Cruz. En el pe-
valnp ?i este ^óven ^ " a ^ a la cruz concedida al 
or de los marinos, ganada en la c a m p a ñ a de 
El prisionero moro, Hamet, el mas jóven de 
los que se encuentran en el hospital de Santo 
Domingo en Málaga, está p róx imo á convertirse 
á la verdadera fé, y se espera que no trascur-
rirá mucho l iempó ' s i n que se halle en estado 
de recibir el bautismo. 
Nos ^ parece tan original como oportuna la idea 
un vecino de Tarragona, que con motivo de las 
pon que al l í se ha recibido á los soldados de 
.Se da por segura la noticia de que un oficial 
de ar t i l ler ía del bata l lón de plaza de las islas 
Canarias está concluyendo un modelo de cañón 
que se carga por la recámara , y que puede des-
pedir á un mismo tiempo varios proyectiles huecos. 
E l seríor diputado general de Guipúzcoa dir igió 
á los voluntarios de aquella provincia, al desem-
barcar en San Sebastian, la siguiente a locución: 
«Tercios yuipuzcoanos: Bien venidos seáis á vues-
tras apreciables m o n t a ñ a s . 
Vuestras familias, vuestros amigos, vuestros con-
ciudadanos todos, os aguardan ansiosos para abra-
zaros, para bendeciros, para coronar vuestra frente 
con el laurel de la victoria. 
Combatiendo con denuedo, sufriendo con re-
signación y disciplina las penalidades de la cam-
paña, sosteniendo con gloria el victorioso pabe-
llón de Lepante, os habé is hecho dignos de vues-
tros ascendientes y de la es t imación del pa í s , en 
cuyo n ó m b r e o s tr ibuto con efusión la gra t i tud de-
bida á vuestro noble comportamiento. 
Hoy que la divina Providencia, otorgando á nues-
tra amada E s p a ñ a una paz gloriosa, hace ya i n -
necesarios nuevos sacrificios de sus heróicos h i -
jos, S. M . la Reina os envía á vuestros hogares, 
para que ded icándoos á vues ras habituales ta-
reas, volváis á demostrar que sois tan honrados 
y laboriosos en la paz, como impávidos y valien-
tes en la guerra. 
Despedios, pues, de la venerada insignia que 
me devolvéis triunfante; tornad á vuestras pobla-
ciones, á vuestros bosques, á vuestros valles: i n -
culcad á vuestros hijos los sentimientos de lealtad 
á nuestra excelsa Soberana, y de amor á la pátr ia 
y á nuestras seculares instituciones; conservad con 
respeto en vuestro corazón el grato recuerdo del 
íncli to caudillo del ejército, de vuestro i n t r é p i d o 
general Latorre, que ha velado por vosotros con 
tierno i n t e r é s , y de los entendidos jefes y oficiales 
con quienes tan honrosamente habé is hecho la 
c a m p a ñ a ; y cuando en medio de las delicias de 
la paz os acordéis de vuestras pasadas faenas mar-
ciales, consagrad una lágrima á la memoria de aque-
llos de vuestros hermanos que sacrificando su exis-
tencia en aras de la pátr ia , dejaron sus cenizas 
en los solitarios arenales de Africa.» 
. De un estado que publica en la Caceta de la Ha-
bana, la junta general de suscriciones y recursos 
para la guerra contra Marruecos, tomamos el s i -
guiente resultado, cuya crecida cifra habla mas 
que pudiera hacerlo el mas ardiente defensor de 
los cubanos, en pró de su patriotismo y laudable 
in terés por los valientes defensores de la honra 
nacional. 
Resúmen. 
Resulla recaudado hasta la fecha 
de donativos por una sola vez. 823,493, 18. 
De mensualidades y descuentos 
de empleados. . . . . . 13,027, 17 Va-
De i d . para sostenimiento de i n -
dividuos del e jérci to . . . . 
En especies según las tasaciones 
practicadas 41,127, 02. 
Idem del Banco Españo l de la 
Habana á cuenta de su p ré s -
tamo de 300.000 pesos. . . 
Suplido por el E . S. Director del 
mismo para completar la ú l -
tima remesa hecha al Go-
bierno de S. M . por cuenta 
de los fondos del donalive. . 4,041, 89. 
6,029, 17'/a-
lo3,043, 9G. 
Han ocurrido en Madrid algunos casos de muerte 
repentina. Un caballero, en la plaza do Oriente, 
y una pobre muger, en la calle de los Negros, han 
sucumbido i n s t a n t á n e a m e n t e á la vista de los tran-
s e ú n t e s . 
Para el 18 del corriente sa ld rán respectivamente 
para Shanghay y Macao la fragata española Fama 
Filipina y el bergant ín Gravina, s e g ú n avisos re-
cibidos de la Capi tanía del puerto. 
Manila 16 de Julio de 1 8 6 0 . = E l Administrador 
general, Sebastian de Hazañas . 
Se ha recibido en esta Admin i s t r ac ión durante 
la próes ima pasada correspondencia de las pro-
vincias mar í t imas Zamboanga, Pollok, I lo i lo , Rom-
blon, Bohol y Cebú . 
Manila 16 de Julio de 18G0.=E1 Administrador 
general, Sebastian do Hazañas . 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
IIASTA I.AS DOCE DEL DIA DE AYER. 
Total 1.042,763, 60. 
El 27 de A b r i l se subas tó por dos millones, 
trescientos mi l reales, la real ización de las obras 
que deben emprenderse en el anden del Puerto 
de Barcelona, en el trecho que media desde la ma-
china hácia la linterna vieja. 
Ha fallecido en la Córte el l imo. Sr. D. Miguel 
Belza, ex-diputado á Córtcs y superintendente que 
fué de ejército y Hacienda de estas islas. Le 
ha llevado al sepulcro un cáncer en la boca, 
estando recien llegado de Pa r í s , á donde le llevó 
la fama del cha r l a t án conocido por el doctor Negro. 
Según nuestras noticias el Sr. Belza abonó inú-
tilmente al famoso indio mi l duros por su cura-
ción, lo que constituye una verdadera estafa. En 
el mismo caso se ha hallado otro caballero espa-
ñol que acaba de morir , el Secretario de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros. 
Mucho se ha hablado en Madrid del colosal ramo 
de llores que presentaron en Valencia al general 
E c h a g ü e ; y el general lo regaló á S. M. la Reina, 
por conduelo del m a r q u é s de la Habana, que lo 
condujo hasia Aranjuez. Su peso es, porque toda-
vía existe en los salones de S. M . , de una arroba 
y catorce libras, y el centro lo forman seis came-
lias, que entre todas tienen un d i áme t ro de cerca 
de un metro. 
Ha sido presentado á los ayuntamientos de Cádiz 
y Jerez, por el gobernador c iv i l Sr. Méndez Vigo, 
el proyecto para la t ra ída de aguas á ambas pobla-
ciones. Para facilitar la realización del pensamiento, 
se formará una asociación bajo el patronato de los 
ayuntamientos citados, los cuales debe rán tomar 
la iniciativa y reunir el n ú m e r o mayor de asociados 
que sea posible á fin de dejarla constituida. 
La apertura de las Córtes se verificará el dia 
2S en er Congreso, porque en el palacio del Senado 
se es tán haciendo varias obra?. En el consejo del 
20 se d i scu t i rá el discurso de la Corona, que ha 
escrito el Sr. Posada Herrera. 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS M A R I T I M A S 
Buques anunciados. 
Para Cebú. Los bergantines-goletas Veloz y 
Rodamonte. Por esta via se manda la de Boliof, 
Surigao y distrito de Bisl ig. 
Para Iloilo. El de igual aparejo Barcelonés. Por 
esta via se manda la de Isla de Negros, Antique y 
los distritos de la Concepción y Escalante. 
Para Misamis. E l de i d . i d . Matilde-
Para Sibuyan. Panco Sto. Mño. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
La correspondencia para Europa vía de Suez 
y sus escalas, así como la de Cochinchina, se re-
mit irá por esta oficina al puerto de Hong-kong 
el j uéves 19 del corriente. En su consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esta A d m i -
nis t ración se ha l la rán abiertos hasta las CUATRO 
en punto de la tarde del espresado dia. 
Las carias depositadas en los buzones del Vivac 
y Santa Cruz, se recogerán á las TRES y hasta 
la misma hora se admi t i r án las CARTAS CER-
T I F I C A D A S . 
Lo que se anuncia al públ ico para su cono-
cimiento. 
Manila 14 de Julio de 1 8 6 0 . = E l Administrador 
general, Sebastian de Hazañas . 
Carlas detenidas por insuficiente franqueo. 
P a r a E s p a ñ a . 
D. Gabriel Secades. . . Madr id . 
Fr. José Fernandez Checa. Idem. 
D . ' M a r í a Gabriela Ridoy. Idem. 
» Isabel Campoy y Qui -
ñ o n e s 
D. Francisco J i m é n e z . . 
D . ' Josefa Montero. . . 
Paro el interior de estas Islas. 
D. Maleo Ñaña . . . . Gapan-Nueva Ecija. 
D . 'Pe l rona Lengzon.. . Lingayen-Pangasinan, 
>• Justa Los Pacilino. . Laoag. 
D. Jorge Borres. . . . » 
Para el estrangero. 
Cap.n Uliam L . Martine.. Amér ica . 
D. J u l i á n Constantino. . Jerusalen. 
Mr. Trye England. 
Devim & Compemy. . . Hong kong. 
Edward Mauloid. . . . China. 
Mep." Grindlag. . . . London. 
Manila 11 de Julio de 1860 .=E1 Administrado! 
general, Sebastian de Hazañas . 2 
Puerto de Santa María, 
l ú d e l a . 
Málaga-Tepona . 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Cebú , Romblon y Mariveles, bergantin-go-
lela n ú m . 19 Santo fíinó (a) Ermelinda, en 15 dias 
de navegación desde el ú l t imo punto, con 10B0 
bayones de azúca r : consignado á D. Guil lermo 
Osmeña , su a r r áez T o m á s O s m e ñ a . 
De Taal, golela n ú m . 206 Argos (a) Angelina, 
en 4 dias de navegación , con 620 bultos de azúca r 
y 1000 madejas de a lgodón: consignada al pa t rón 
Angelo Nierva. 
De Misamis, berganlin-goiela n ú m . 120 Nueva 
Suerte, en 14 dias de navegac ión , con 500 picos 
de abacá : consignado á D. Guil lermo O s m e ñ a , su 
patrón Celestino Babasa. 
De Balayan, i d . i d . n ú m . 87 Soledad, en 2 dias 
de navegación , con 800 bultos de azúca r , 1 qu in -
tal de cera y 1000 madejas de a lgodón: consig-
nado al patrón Feliciano Magsino. 
De Misamis y Romblon, i d . i d . n ú m . 44 Cía-
vileño, en 12 dias de navegación desde el pr imer 
punto, con efectos de su procedencia: consig 
nado á D. Guillermo Osmeña , su patrón D. Roque' 
Barrera. 
De Sta. Cruz en Mindoro, panco n ú m . 82 Cár-
men, en 12 dias de navegac ión , con efectos de 
su procedencia: consignado á D. Justiniano Za-
mora, su a r ráez Balvino Lugan. 
De Pitogo, pontin n ú m . 170 San Regina, en 10 
dias de navegación , con 150 trozos de inolave, 
5000 rajas de' leña y 3 tablones do molave: con-
signado á Juan Rubia. 
De Leite, bergantin-goleta n ú m . 49 Dominga, en 
25 dias de navegación , con 1280 picos de abacá 
y 6 piezas de cueros: consignado á D. Francisco 
Reyes, su patrón D. Narciso Rodríguez. 
De Taal panco n ú m . 110 San Vicente, en 8 dias 
de navegación; con 547 bultos de azúcar : consig-
nado á D. José M . Fabie, su pa t rón Dionisio de 
Castro. 
De i d . , id . n ú m . 183 San Martin (a) Caballito, 
en 4 dias de navegación , con 625 bultos de a z ú c a r : 
consignado al pa t rón Wenceslao Morales. 
De i d . , pontin n ú m . 154 Calixta, en 2 dias de 
navegación, con 490 bultos de azúca r , 40 picos de 
cebollas y 1000 cocos: consignado al pa t rón D . 
Mariano Sánchez . 
De Cebú , bergantin-goleta n ú m . 5 Cármen, en 
16 dias de navegac ión , con efectos de su proce-
dencia: consignado á D. Guil lermo Osmeña , su pa-
trón Lorenzo Saez; y de pasageros 5 chinos. 
De Samar, i d . i d ' n ú m . 94 Isabel, en 16 dias de 
navegación , con 400 picos de abacá y 500 tinajas 
de aceite, consignado á D. Francisco Reyes, su pa-
trón Pablo Saavedra. 
De Taal, i d . i d . n ú m . 77 Pelayo. en 2 dias de 
navegac ión , con 901 bayones de azúca r , 47 cer-
dos, 38 tinajas y 86 tanques de miel: consignado 
á los Sres Aguirre y C , su pa t rón J u l i á n 
Francisco. 
De Balayan, pontin n ú m . 203 San Ignacio, en 
3 dias de navegación , con efectos de su proceden-
cia: consignado al a r ráez André s A. de Je sús . 
De Taal, i d . n ú m . 171 San Pedro, en 3 dias de 
navegación , con 670 bultos de azúcar y 7 canastos 
de a lgodón: consignado al a r ráez Saturnino E n -
ca rnac ión . 
De Zamboanga, Joló y Balabac, bergantin-goleta 
n ú m . 17 Ensayo (a) Tres Reyes, en 13 dias de na-
vegación desde el primer punto, con efectos de 
Joió: consignado al chino A-Matay, su patrón Sa-
turnino García; y de pasajeros D . Mart in Prim y 14 
chinos. 
S A L I D A S DE CABOTAGE. 
Para Leite, lugre n ú m . 1 Jesusa, su pa t rón Don 
Nemesio Areclmvala. 
Para Albay, b e r g a n t í n goleta n ú m . 146 Mana 
Dolores, su pa t rón D. Francisco Garratea. 
Para Pangasinan, goleta n ú m . 38 Anlenor, su 
ar ráez Cándido Domingo. 
Para Cebú , bergantin-goleta n ú m . 118 Cornelia, 
su a r ráez Casimiro Alaura; y de pasageros 9 chinos. 
Para Mindoro, panco n ú m . 432 Sonía Rosa de 
Lima, su ar ráez Pedro Tupas. 
Para i d . , i d . n ú m . 464 San Nicolás, su pa t rón 
D. Pedro Tajonera. 
Para i d . , pontin n ú m . 145 Concepción, su pa-
trón Silvino Villa nueva. 
Para Banton, panco n ú m . 439 Sania Clara, su 
ar ráez Fernando F'abie. 
Para i d . , i d . n ú m . 457 Santa Rita, su a r r áez 
D. Domingo Paz. 
Para N a s u g b ú , lorcha n ú m . 17 Enriqueta (a) 
Níra. Sra. de la Escalera, su a r r áez Roque Cañe te . 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 16 D E J U L I O D E 1860. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera nublada, 
viento y mar calmosos. 
E l Corregidor á las seis, viento N . flojo y mar 
llana. La fragata francesa permanece fondeada en 
Mariveles. 
E l vapor Magallanes zarpó del ancladero de la 
barra para Caví te. 
A l amanecer de hoy, la atmósfera nublada, viento 
N . E . galeno y mar en calma; en la esploracion 
un berganlin-goiela y una goleta entrantes de pro-
vincias, se hallan á 4 millas Sur de la barra. 
E l Corregidor á las siete y cincuenta y cinco 
minutos de esta m a ñ a n a , viento N . flojo y mac 
llana. La fragata permanece fondeada en el sitio 
indicado. Un be rgan t ín y un bergantin-goleta en-
trantes, al parecer de provincias, se hallan á 4 
millas Sur. 
A las doce, la a tmósfera acelajada, viento y mar 
calmosos. 
4 
AVISOS. 
Para lloüo, saldrá el berganün-goleta 
SOCIEDAD cu toda la semana eulranle; recibo earga 
y pasajeros, lo despacha i'ablo García. 2 
Por el último correo hemos recibido 
de Madrid algunos númerns sohrantps ÚP U>8 pe-
riódicos E l Reino, Gacela Mililar y Las Novedades, 
de Cádiz La Moda y de Par ís Eco Hispano-Americano. 
Lo que leñemos el gusto de anunciarlo para que 
los Srcs. que gusten suscribirse á cua'quiera de d i -
chos periódicos, lo hagan con tiempo. 
E l precio anual de ¿os Novedades en estas Islas, 
es i l ps. 
Ramírez y Giraudier. 
M. Pelleüer, habiendo comprado el ta-
ller de carrocer ía de D. Benito Peiras, en ia ótlte 
de San Jacinto n ú m . 8, anuncia al público que en 
el mismo se fabrican carruages, con materiales de 
Europa y los dibujos de P a r í s . Igualmente se en-
carga de toda c ase de composturas. í4 
Se necesita un escribiente para la pro-
vincia de N . Vizcaya, que además de tenor buena 
letra, esté enterado de la documentac ión actual de 
Hacienda; con el sue'do de veinticinco pesos men-
suales: al que le acomode esta proposición, diríjase 
á Jó lo , callejón de Pereira n ú m . 65 para convenir 
en el ajuste. 5 
Aviso interesante, 
Se anuncia al púb' ico que el establecimiento de 
morriones y ta labar ter ía de D. Mécs imo l loco en 
S. Gabriel, se ha trasladado á la tienda dunde antes 
estaba el a lmacén de la Aurora á la subida del 
puente grande. 44 
Aviso interesante, 
Se siguen contratando chinos para la Isla de 
Cuba en casa del que suscribe sita en la Escolta 
á donde se les pondrá de manifiesto el pliego de 
condiciones etc. Los chinos que sean deudores á la 
Real Hacienda por tributos y los que no tengan 
patente por estravío ú otra causa también pueden 
presentarse en la seguridad de que se pagará pof 
su cuenta lo que adeuden y se los adelantarán las 
cantidades que se convengan. 
Diego Jiménez. 
Cándido Doniíás, retratista barcelonés, 
sigue retratando en los altos del marti l lo del señor 
Molina en la Escolta. 
Los que quieran lastre de piedra, acu-
dan á José M . boler. 2 
En la noche del sábado último, se 
perdió un abanico á la salida del baile de Cabildo; 
la persona que lo haya encontrado y lo presente en 
esta imprenta, se le dará una buena gratií!i:acion. 5 
En la mañana del sábado desde Malate 
á donde tuvo lugar la formación, se perdió una 
condecoración portuguesa, titulada la Cruz de Cristo, 
pendiente de una cinta roja con su hcviiia; la per-
sona que la hubiese encontrado, la presentará si 
gusta en la calle de Cabildo núm. 4 2, donde 8fl le 
darán las gracias y una gratif icación. 2 
Desde el puente de Binomio al barrio 
de Aguila del pueblo de Tondo, se ha eslraviado 
el medio billete del n ú m . 2754, comprado en la es-
pendedur ía de la oficina de rese¡los: la persona que 
lo haya encontrado, se servirá presentarlo á la 
casa n ú m . 49 de la calle de Sto. Cristo, donde re-
cibirá gratificación ó las gracias. 4 
A quien se le hubiese estraviado un 
perro danés , en la noche del lúnes , puede mandarlo 
sacar en la calle de Palacio casa n ú m . 4. 4 
En la calle de San Francisco núm. 3, 
se halla un venado que so recogió el domingo 9 
del corriente á las cuatro de la mañana ; el que se 
crea con derecho á él acuda á dicha casa y dando 
las señas se le en t r ega rá . 4 
E l Madrileño, compra plata 
al 42 p g . 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague, casa núm. o. 
Onzas se compran fi S 44 
Se venden á S 4 4-5 rs. 
Cambio de monedas, 
Escolla, fábrica de jabones. 
Se compran onzas 6 S 44. 
Se venden » á 4 4-5 rs. 
Plata en cantidad se compra á • 2 , / i PS • 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran á $ 45-7 rs. 
Onzas se venden á % 4 4-2 rs. 
Cambio de monedas. 
En el almacén de Vidal en la Escolla. 
Se compran onzas á 44 ps. 
Se venden á 4 4-2. 
En la librería calle de Anloague núm. 3, 
se venden los libros siguientes: 
Antigua fábrica de sombreros. 
Calle de Jólo núm. 2o. 
Aviso á mis favorecedores como al público rn 
general que acabo de desembarcar ios efectos si-
guientes: 
Sombreros de cerda. 
Simbreros (Mac-Míihon) de seda, paño y fieltro 
con ala de charol. 
Sombreros hongos de varias cluses y hechuras. 
Sombreros de paisanu forrado de negro y morado. 
Sombrares de paja de Italia. 
Gorras para hombrrs. 
Gnrrilas para niños. 
* Sombreros de copa negros y de castor de la úl-
tima moda. Se sigue recibiendo todos los encargos 
á préciós muy arn »! idos. 
P. Srcker. G 
Ps Rs. 
Aritmética de niños » 
Prontuario de ortografía de la lengua caste-
llana » 
Geometría estereométr ica 5 
Calepino de Salas 2 
Arte esplicado ó gramático perfecto. . . . 2 
Novísimo diccionario francés-español y vice-
versa, por Taboada, 2 tomos en cuarto.. 5 
OllendorlT método para aprender el f iancés. 5 
Grarn Uíca inglesa 4 
Btanc, diccionario español-inglés y vice-
versa, 2 tomos en octavo 2 
Nuevo diccionario i t a l i ano-csp iño l . . . . 2 
Gramát ica latina » 
4 4 
» 5 
4 2 
ALQUILERES. 
Se alquila á los recien llegados de 
Cádiz, dos habitaciones bajas para caballeros solos, 
con trato ó sin él : y se venden velos-mantillas re-
cibidos en la Cervanles con dibujo de terciopelo y 
encaje de Bruselas: en la calle de S. Vicente de B ¡ -
nondo, casa n ú m . 20, darán razón. 5 
Se alquila una casa en Jólo, con como-
didades para una familia: da r án razón en el martillo 
del Sr. Molina. 4 
Se alquila una posesión en Quiotan con 
dos cuartos y cocina: da r án razón de su cómodo a l -
quiler en el martillo del Sr. Molina en la Escolta. 4 
COMPRAS Y VENTAS, 
Letras sobre Macao ó Hong-kong, por 
José 6 . y Castro. 
P a r a la estación de agua. 
Se acaba de recibir una partida de zapatos de 
goma de varios t amaños que se despacharan en 
precio muy mód ico .=Ca i i e jon de San Gribriel nú-
mero 45. Buller y C." C 
Villa de Comillas, 
ALMACEN RE PAPEL, VINOS Y COMESTIBLES Y OTROS 
EFECTOS DE EUROPA. 
Calle Real de Manila, esquina á la de Cabildo. 
PAPEL DE LA FABRICA DE ROMANI. 
Papel cata lán de 4 . ' á S 5 resma. 
I d . i d , de 2.a á » 4-4 id . 
I d . i d . de 5.* á o 4 i d . 
I d . continuo de 4 . ' superior á S 4-4 rs, resma. 
I d . id . para cartas á 5 ps. 
Sabonetas de plata y de oro legítimos 
iogleses, se venden algunas nuevas, buenas y bara-
tas. = 4 5 callejón de San Gabriel, Butler y C 4: 
Venta.—Una pareja de pintos bonitos, 
fuertes y diestros, y á un precio equitativo: el Con-
serje del Banco dará razón. 4 
En esta imprenta se han recibido al-
gunos ejemplares de la interesante publicación t i -
tulada Diario de un testigo de la guerra de Africa, por 
D . P. A. de Alcircon, ilustrada con grabados. 
El mejor elogio que de ella se puede hacer son los 
20 mil suscritures que cuenta solo en España . 
Geografía universal, por Letronne. . . . 5 
Nuevo manual de cambios 4 » 
Lecciones de economía doméstica, para la en-
señanza de las escuelas de primeras letras. » 5 
Compendio de geografía para uso de los niños o i 
Autores latinos, por Avellana 4 2 
Madoz: diccionario geográfico, 4 6 tomos en 
fólio 23 » 
Diccionario de agricultura, 7 tomos de testo 
y 4 tomo de atas . 20 » 
Ejercicios de lectura en prosa y verso,,por 
Mora 4 » 
Lecciones de filosofía ecléctica, por Luna, 2 
tomos 3 » 
Elernenlos de álgebra , por Bourdon. . . 2 » 
Compendio general de las operaciones del 
giro y de la banca 
Curso completo de ortología 
Nuevo manual de urbanidad 
Valbuena ó diccionario lat ino-español , por 
Saívá 5 
Diccionario español- la t ino, por Valbuena. . 5 
Valbuena reformado. Diccionario latino-es-
pañol , por Martínez López 6 
Casa Gtdchard de Fils, 
CALLE DE SAJi JACINTO KUM. 4. 
DEPOSITO de vinos: licores, coñac y otros caldos le-
gítimos franceses así como conservas alimenticias que 
se despachan á precios cual nunca para conc'uir con 
las pocas cojas que restan: 
VINOS DE BURDEOS: St. Eslephe muy bueno; id . 
añejos superiores; Sí. Julien; St. Estephe; Ch. Leoville; 
Ch. Larose. —LICORES FIÍNOS SUPERIORES: anisete; crema 
de Noyó; marrasquino.—VINOS GENEROSOS: moscatel 
blanco y rosado de Frontignan, estomacal y para 
postre. —CHAMPAÑA MUY SUPERIOR: Sillery blanco es-
pumoso, marca Cu. DE CAZA.NOVE á AVIZE —COÑAC 
marca PETIT OZONNE: cognac champagne núm. 1, 
marca del Sol; cognac superior núm. 2 ; cognac muy 
bueno núm. 3. 
CONSERVAS ALIMENTICIAS, Philippe & Canaud, Nan-
tes: sardinas en aceite; s a lmón ; bacalao á la espa-
ñola; j amón con tomate, i d . con trufas, i d . al na-
tura l ; pastel de liebre, de hígado de ganso, 
etc. etc, ' 
P a r a los aficionados á la caza. 
En la casa de Elzinger Hermanos, acaba de re-
cibir escopetas de dos tiros de la mejor f ibrica, y 
también polvorines, perdigoneras, guarda-pistones 
y botellas para viaje. 
Se necesita leña, 
En la cordelería de Santa Mesa, se compra toda 
clase de leña buena á 44 rs, plata el talacsan, 
T . Beech. 
En la calle de Magallanes núm, 31, se 
vende una pareja de caballos castaños diestros ai 
pescante. 
En casa Elzinger Hermanos: Escolta, 
se halla un surtido grande de botas, bolitas y za-
patos franceses, de calidad superior. 
Se vende arroz de Pangasinan, en la 
casa n ú m . 4 calle, de David. 6 
Se vende (en comisión) una carretela 
de la carrocer ía de Caris y C vestida de seda, 
pescante de tumba y aderezos plateados, por la 
cantidad de 700 ps. habiendo costado á su dueño 
4000 ps. no habiendo sido usada mas que unas 
seis ó siete veces cuando mas: en el antiguo teatro 
de Binondo n ú m . 7, carrocer ía de los que suscriben 
Gilmartin y Reyes. 40 
En el nuevo almacén de la Luna, frente 
del convento de Binondo, se venden papas de Cebú 
á 4 4/2 r l . , sombreros de nito tejido entre blanco, 
petacas de Pangasinan á 2 4/2 de C y 40 rs., petates 
de Malaca, unos surtidos de latas de España como 
vaca con patatas y habichuelas, ternera con tomates 
y otros varios efectos que en ella se encuentran en 
un precio cómodo . 5 
En la casa núm. 12 de la calle de San 
Juan de Letran, se vende arroz blanco lino del 
llamado mimis, id. del corriente. 28 
Piedra labrada de China, se vende por 
el que suscribe, plaza de Palacio n ú m . 5. 
L . Calvo. 45 
Se vende un caballo moro propio para 
carruage, sin que esta sea una circunstancia do 
que no sirve para montar: Isla de Romero n ú m . 6. 
de 
encontrará un sur-
precios sumamente 
Srcs. Oficiales del 
Nueva fábrica europea 
DE SOMBREÜOS. 
Calle de Jólo núm. 19. 
E L E G A N C I A Y B A R A T U R A . 
El publieo mani leño y el de las provincias 
sstas Islas, acuda presuroso y 
lido variado de sombreros á 
módicos , a saber: 
Sombreros de fe'pa de seda negra de diferentes 
clases. 
I d , i d , para eclesiásticos. 
I d . i d . de tres picos para 
Ejército y empleados civiles. 
I d . de cnslor finísimo sin pelo. 
I d . de id. id . con id . 
M . de color musco finísimo sin pe'o. 
I d . de id . id. id. con i d . 
Id . castóridos de varios colores. 
I d . de muelle. 
I d . para niños y niñas con plumages lindos. 
Gorros de seda para hombre. 
Gorras de paño finísimo para los Sres, Oficiales 
de Marina. 
Cintas de colores surtidos y elegantes, muy pro-
pios para adornos de cabeza. 
Id . elóslicos y de crespón para lutos, 
Felpilla de seda para i d . de i d . 
Plumas de' color.s varios para adornos. 
También se encontrará un surtido completo de 
cepillos para sombreros. 
Se responde de su calidad, así como de las 
obras y composiciones que los particulares gusten 
encomendar, las cuales se verificarán con la exac-
titud y baratura que se ofrece para todos los ar-
lículos consignados. 
A . Roensch. 2 
E» la carrocería de los que suscriben, 
calle del Teatro n ú m . 7, se venden: 
Guarnicioms de Europa plateadas y bronceadas. 
Cueros ingleses, americanos, franceses y alemanes. 
Paños superiores ríe varios colores. 
Farobs legítimos ingleses de varias clases. 
Franjas de seda anchas y angostas. 
Agarraderas de ll-'cos de seda. 
Borlas y flecos caprichosos de seda para cortinas. 
Cintas de vaiias clases y colores para persianas. 
Género esmaltado mgro y de otros colores. 
Alfombras superiores y corrientes con flecos. 
Ule para pesebrones. 
Barniz superior de distintas clases y para varios 
objetos. 
Secante chapan y agua - r á s . 
Pinturas de varias clases. 
¡Muelles y ejes de 4. ' dase para carruajes y a r añas . 
f ie r ro para llantas de lo que ecsije el bando. 
Tornillos de ela con tuercas labradas, bronceadas 
y plateadas. 
Esliradores y abanicos de Europa para toldas. 
Agarraderas esteriores é interiores para cajas. 
Boca lanzws y ganchos para la 2,* pareja. 
Tornillos de Europa con cabezas torneadas de 
todas dimensiones. 
I d . id . para madera i d . i d . 
N o T A . = E n dicho establecimiento se encuentran 
además algunos carruages usados de venta en co-
misión. Gilmartin y Reyes. 45 
En la tienda del Madrileño, se han reci-
bido un surtido de vestidos de gró de colores con 
volantes de úl t ima moda, capotas de úl t ima moda 
de las llamadas bibis para señoras, manteletas con 
preciosos adornos, velos-manliJ'as con terciopelos 
eslampados, cortes de vestidos de piqué de colores, 
corsés á la perezosa, toquillones para luto, corles 
de chalecos de piqué de colores, id . de seda, la-
nillas dulces para pantalones y levitas, sombreros 
húngaros de úl t ima, calcetines crudos sin cnslura, 
id. blancos, i d . de colores, cepillos para los dientes, 
caja de música de G y 8 tocatas, pianos horizon-
tales de las mejores fibricas de Barcelona: todo a 
precies sumamente baratos. 6 
Carta geográfica de Filipinas en escala 
conveniente y en tres hojas, publicada por el te-
niente coronel del cuerpo de Ingenieros D. Fran-
cisco Goello.—Comprende todo el Archipiélago de 
las espresadas Islas, inclusa la parte occidental de 
Jo ló y posesiones al Sur de Mindanao que perte-
necen al dominio españo l .—Estas cartas se hallan 
grabadas en acero con toda perfección y en ellas 
se espresan detalles estadísticos del Sr. D. Pascual 
Madoz, que tanto recomiendan su publ icación. 
Véndense en ¡a imprenta de los Amigos del País 
i precios sumamente equitativos. 
NOTA.—No obstante de que las islas Marianas 
estén á trescientas leguas al Este del Archipiéltigo 
de Filipinos como quiera que pertenecen al do-
minio español , se ha publicado por el mismo autor 
una carta especial de las mismas islas, que espe-
ramos recibir en breve. Í20 
i V o perder la ocasión. 
Por ausentarse su d u e ñ o , se vende un magnífico 
caballo moro cabos negros, de edad de cinco á 
seis años, tiene buenas cualidades de estar diestro 
al pescante y magnífico para montar: la persona 
que quiera verlo, tenga la bondad de pasar, plaza 
üe S. Gabriel, fonda gaditana donde dará razón. 2 
En la calle Real de Tondo casa nú-
mero 6, se venden tres carruages, una pareja de 
caballos cas taños oscuros muy diestros al pecante 
sin resabio alguno, una escopeta y unas cuantas l i -
bps de candelas de esperraa para carruage. 5 
Botica de D. Jacobo Zobeh 
Manila. 
PASTILLAS DE MüRDOCD PARA CALOR EN E t E S T Ú M A C Q 1 
INDIGESTION B I L I S , MAREAMIEiSTO, ETC. 
Estas pastillns son prepimidas con la mas estricta coij 
formidad á la prescripción de un eminente médico difunto" 
quien, muchos años há, las halló muy benéficas en | J i 
digestiones- laboriosas (dispepsia), en hipocondría y otro,! 
casos nerviosos intimamente conexos con un desórdeu gJ 
la organización digestiva. 
Por ellas so logra alivio en los mas fuertes dolores ^1 
estómago, sea que provengan de bilis, indigestión, acid^J 
ó escesns en el comer. liaran particular provecho á |J 
gente débil y a los que tienen que viajar sobre el mar, y} 
ofrecen ademas á todo eso la ventaja muy grande de p i^ 
derse llevar por toda parto sin lastima alguna. Aguardient.: 
y otras bebidas espirituosas que se suele tomar, agrava 
el padecimiento en vez do quitarle, produciendo en muchoj 
casos otras enfermedades peores. Pero dichosamente, yJ 
so sabe por esperiencia que estas pastillas traen un ali. 
vio inmediato y que una salud general viene á reempM 
zar la tristeza é incomodidad que siempre, siguen los de.1 
sordenaraientos del estómago. 
D I R E C C I O N E S PARA E L U S O . — P a r a provocar la di-
gestión y dar tono al estómago, tomar dos pastillas aníJ 
del almuerzo, de la comida, y también del acostar. 
P a r a sacar el calor y los flatos del estómago, corregij 
acidez, prevenir mareamienlo, etc. tomar una ó dos pa^, 
lillas, y repetir, s i es menester, todos diez ó quince minuto .^ 
JARABE DE ESCAMONEA, COMPCESTü POR MÜRDOCU. I 
Esto es acaso el purgativo mas estimado de los quo gJ 
emplean en la medicina moderna. Sus efectos son sanojj 
rápidos y ciertos. L a elegante preparación que hemos itJ 
troducido fué recibid» con gran favor en el comercio j 
en el público, por ser compuesta según el método roai 
perfecto para sacar buen provecho de los escelentcs ¡Q. 
gredientes purgativos de este precioso catártico. Eso jarabe: 
ea muy agradable al paladar, y se recomienda aun maj 
por no ser nocivo a los niños, quienes lo beben do buom' 
gana. 
D I R E C C I O N E S . — Una cucharita será, p a r a adultos, u% 
aperitivo suave; se dará diez á cuarenta gotas á los niñot 
según su edad. Sacudir la botella antes del uso. limpu, 
ricas imitaciones de este jarabe habiendo sido compuesta 
y vendidas, se ruega á los compradores noten con cui-
dado el sobreescrito de los verdaderos autores. 
Villa de Burdeos. 
CALLE REAL DE MANILA N L M . -16. 
Recibido en este dia cognac superior, cerveza, 
ginebra, lentejas, quesos de bola muy frescos, gar-j 
banzos muy gordos y tiernos arroba -12 rs. 
Juan Muñoz. 2 I 
Filia de Parts. 
I N T E R E S A N T E . 
Siendo tantos y tan variados los ar t íeulos de lujo, 
comodidad y necesidad que Se han recibido por los 
buques Océano, Santander, Unzueta y Emigrante sel 
liace imposib'e por «hora anunciar (MalladamenteJ 
así es que la Villa de P a r í s y sus bodegas se puedeDI 
considerar los pasajes de Sebastopol y otros dfl 
Pa r í s . 2 
Se vende barato para realizar los arlí j 
culos siguientes: 
Coral abrillantado 4 . ' clase, estuches de viaje, 
qu inqués de cuerda, id . de sala, comboy do dos 
garrafas, bandejas de l luolz metal blanco, gi meló! 
de teatro, larga-vistas, pulseras de luto monladuseD| 
uro, barómet ro aneroide, jabones de malva, vinos 
finos í . ' clase, elegante joyer ía , topacio de todoi; 
colores, blanco, claro, subido y rosado, i d . cqn 
de bridante, anillos de toda clase, mancuernai 
medios aderezos, cruces con rub íes , esmeraldai, 
ópaln , zafiro, granates con diamantes. 
Plaza San Gabriel. I . l louthier . : I 
En la casa de Th. Meyer, Escolta núm. 4, 
se fabrica charreteras de nuevo reglamento coi 
flecos finos, sobredoradas; charreteras de Ariiliería,! 
Caballería, Carabineros etc. con garant ía que ni: 
son manchadas; cordones de a\U(iantes de campo; 
i d . de gala para sables; vainas de metal para Sübles;! 
galones de todas dases y dibujos para las armal 
del pais. 
Bordados de iglesias y militares do todos dibujol 
y hechuras; chinelas al úl l imo gusto; hi os, matft 
ríales para bordar de oro y p'ata. 
También hay de venta copones, incensarios, plo-
mas de acero francesas 6 inglesas, pistones imprfr 
meables, etc. , \ S 
Palay superior de Capiz á 7 rs. 15 ctoa 
cavan; lo despacha en la tienda situada al pié úé 
puente de Binondo, pegada al establecimiento de car-
ruages de alquiler de D. Juan Morales. 1 
Se compran caballos de todas clases en 
la plaza de Sta. Cruz, casa del Consulado francés 
todos los d ías , de las siete á las diez de la ma-
ñ a n a . 10 
Se vende sal de España en el almacén 
de los Marinos en el murai lon. 5 
En la fábrica de chocolate de S. Jacinto 
hay de venta aderezos completos, medios aderezo* 
botonaduras completas, medias botonaduras, man-
ciurnas, temo de botones para el pecho, anillos di, 
brillantes y sin ellos, medallones para retratos, tü.l( 
de oro y barato; también hay algunas cápsulas d' 
acero para revolver. i 
En el almacén del Lucero, se venden 
garbanzos llegados por la Cervantes a once reales I' 
arroba; quesos de bola frescos á un peso y á seii 
reales. 2 
En el murallon almacén de los Marinos 
se compra damajuanas vacías á peso. 2 
Se venden pianos verticales de la fá; 
brica de los acreditados y distinguidos fabricaul'' 
Boisselot y C de Barcelona: cade Real n ú m . 27. j 
Venta.—Una elegante araña americaflí 
con adornos y perfiles de plata (nueva) en 400 p8,1 
en la fábrica de chocolate en la calle de AnloaglI, 
da rán razón de su dueño . 2 
Se vende una pareja de caballos bla^ 
eos, jóvenes y en precio cómodo : en la casa 
pié del puente que dirije al Trozo, se podrá V 
y entenderse de su ajuste. 2 
En casa de D. Antonio Tom, calle tle' 
Rosario, se halla de venta un magnífico paño'.0' 
negro todo bordado; recien llegado, y de lo in,,jfl 
que se fabrica en China, la mitad del pañuelo fS' 
bordada con toda la escala de verdes, y la olr 
mitad con flores y pájaro* de colores; tiene las p1"1 
tas redondas y cajas de fantasía. 
í 
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